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MERENKULKUHALLITUKSEN 
TIEDOTUSLEHTI  
1.3.1982 	Helsinki 	 No 5/82 
VNYLÄMAKSU 
Vaylamaksuasetusta (121/81) 	on muutettu 12.2.1982 annetulla ase- 
tuksella (142/82).  
Muutokset tulevat voimaan 1.3.1982. 
Tämä tjeclotuslehtj korvaa osittain merenkulkuhallituksen tiedotus- 
lehden nro 9/1.3.1981. 






Annettu Helsingissä 12 päivanii helmikuuta 1982 
Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä muutetaan 13 päivänä helmikuuta 1981 anne-
tun väylämaksuasetuksen (121/81) 2 §:n 1 ja 2 momentli sekä 8 §:n 1 momentti, sel-
laisena kuin niistä on 8 §:n 1 momentti 29 päivänä huhtikuuta 1981 annetussa asetuksessa 
 (294/81),  näin kuuluviksi: 
2S 
Väylämaksua suoritetaan aluksen nettoveto- 
määrän jokaiselta kokonaiselta rekisteritonni- 
Jäämaksuluokka 
kertamaksu mk 	  
talviisä 1. 12-30. 4. 	  
kuukausimaksu mk 	  
vuosimaksu mk  
Väylämaksua koneettomasta aluksesta suori-
tetaan puolet vastaavan konevoimalla kulkevan 
aluksen väylämaksusta. Alennus ei koske väy-
lämaksun talvilisää. 
8 
Kun aluksesta on suoritettu väylämaksua vä-
hintään 100 matkustajalle rekisteröidystä mat-
kustaja-alaksesta 40 ja muusta aluksesta 20 
 täyttä  2 §:n I ja 2 momentissa säädettyä 
luvulta aluksen jäämaksuluokasta riippuen seu-
raavasti: 
I A Super I A I B I C Il III 
3,— 6,— 6,— 6,— 6,— 6,- 
- - 2,— 3,— 4,— 7,50 
3,— 3,— 3,— 3,— 3,— 3,- 
16,— 16.— 16,— 16,— 16,— 16,- 
u]komaanliikenteen kertamaksua vastaava mää-
rä, on alus vapautettu saman kalenterivuoden 
aikana enemmistä väylämaksuista. Täydet ulko-
maanliikenteen kertarnaksut lasketaan maksu-
vapautustodistuksen antamisajankohtana voi-
massa olevan maksutaulukon mukaan. Maksu- 
vapautus ei koske väylämaksun talvilisää. 
Tämä asetus tulee voimaan I päivänä maa-
liskuuta 1982. 
Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 1982 
Tasavallan Presidentti 
MAUNO KOIVISTO 




1.3.1982 	Helsingfors 	Nr 5/82 
FARLEDSAVOIFT  
Förordningen (121/81) 	angående farledsavgift har ändrats genom 
förordninq av 12.2.1982 	(1'2/82). 
Andririgarna träder i kraft 	1.3.1982.  
Detta informationsblad ersätter delvis sjöfartsstyrelsens informa-
tionsbiad nr 9/1.3.1981.  
Tf. överinspektör 	HannuMakkonen 
KD 3390/81/101 
 ISSI1 O430_53L5 
Nr 142/82 
Förordning 
angående ändring av förordningen om farledsavgift  
Given i Helsingfors den 12 februari 1982 
På föredragning av handels- och industriministern ändras  1 S 1 mom, och 8 § 1  mom. 
förordningen den 13 februari 1981 om farledsavgift (121/81) av dessa lagrum 8 S 1  mom. 
 sådant det lyder i förordning av  den 29 april 1981 (294/81) som följer: 
25 
Farledsavgift erläggs för varje helt register - 
tontal av fartygets nettodräktighet beroende  på 
 fartygets isavgiftsklass som följer: 
Isavgiftsklass lASuper IA lB IC II III 
engångsavgift 	tok 	  3,— 6,— 6,— 6,— 6,— 6,- 
vintertillägg 	1. 12.-30. 4. 	mk 	  - - 2,—  3,— 4,—  7,50 
månadsavgift mk 	  3,— 3,— 3,— 3,— 3,— 3,- 
årsavgift 	mk  16,— 16,— 16,— 16,— 16,— 16,- 
På fartyg utan maskin erläggs hälften av 
 den  farledsavgift som utgår för ett motsva-
rande maskindrivet fartyg. Sänkningen gäller 
inte vintertillägg till farledsavgift. 
85 
Hat för fartyg i farledsavgift erlagts ett be-
lopp, som i fråga om ett passagerarfartyg som 
 är  registrerat för minst 100 passagerare mot-
svarar 40 och i fråga om annat fartyg 20 fulla 
Helsingfors den 12 februari 1982  
i 2 § 1 och 2 mom. stadgade engångsavgifter 
för fartyg i utrikestrafik, är fartyget under 
 samma kalenderår befriat från ytterligare  far
-ledsavgifter.  Fulla engångsavgifter för utrikes-
trafik beräknas enligt den tariff som är gällan-
de då intyg över avgiftsfrihet utfärdas. Befriel-
sen gäller inte vintertillägg till farledsavgift. 
Denna förordning träder i kraft den I mars 
1982. 
Republikens President 
MAUNO KOIVISTO  
Handels- och industriminister Pirkko Työläj ärvi  
168 101645P  
